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 ■ Vækst
AF JENS BERTELSEN
Forskerkolleger, familie og 
venner var mødt talstærkt 
frem, da Martin Sendero-
vitz i sidste uge forsvarede 
sin ph.d. i »entreprenøriel 
ledelse og vækst«. Stedet var 
et nyindrettet auditorium på 
Syddansk Universitet i Sla-
gelse, og Senderovitz blev 
den første færdigbagte ph.d. 
på det unge Institut for Le-
delse og Virksomhedsstra-
tegi. 
Han tog udgangspunkt i, 
at Danmark inden for iværk-
sætteri befi nder sig på en 18. 
plads blandt 22 udviklede 
lande i en nyligt offentlig-
gjort GEM-rapport (Global 
Entrepreneurship Monitor). 
»Det er bevist, at der er en 
tæt sammenhæng mellem 
entreprenørskab, innovati-
on og økonomisk vækst, så 
at vi ligger på 18.-pladsen er 
en rigtig dårlig nyhed,« sag-
de Martin Senderovitz.
Forskeren har rejst ver-
den rundt for at indsamle 
viden om, hvad der kende-
tegner vækstvirksomheder, 
og undervejs har dagbladet 
Børsens årlige kåring af ga-
zellevirksomheder spillet en 
vigtig rolle. 
Kreative gazeller
Senderovitz fi k i 2009 lok-
ket seks ekstra spørgsmål 
ind i den undersøgelse, som 
Greens Analyseinstitut hvert 
år udfører blandt gazelle-
virksomhederne. Spørgs-
målene koncentrerede sig 
om, hvordan virksomheden 
reagerer, når der opstår nye 
muligheder i markedet. På-
tager man sig større opgaver, 
end en lignende virksomhed 
ville gøre? Er man indstil-
let på at hente hjælp udefra, 
hvis der opstår nye udfor-
dringer? Løser man nye op-
gaver inden for de nuværen-
de rammer?
Bagefter stod det klart, 
at et stort fl ertal af gazelle-
virksomhederne drives efter 
»bricolage«-konceptet, som 
med en kærlig forenkling 
også kaldes »de forhånden-
værende søms princip«: De 
er 
krea-
tive og 
bruger 
med glæ-
de de res-
sourcer, de 
allerede har, 
på en ny måde 
for at løse opgaver, 
som virksomheden 
ellers ikke var sat i ver-
den for. 
Denne indsigt i, hvor-
dan beslutninger træffes 
i vækstvirksomheder, har 
vakt opsigt i forskerverde-
nen. 
»Det er ikke en klassisk 
tankegang, at man bare går i 
gang og ser, hvad der sker. Vi 
underviser de studerende i, 
at de skal skrive forretnings-
planer, som de kan tage med 
og vise i banken. Men der 
sker jo altid et eller andet, 
der ikke er taget højde for,« 
sagde Martin Senderovitz i 
sin forelæsning.
Mere forskning
Han har til gengæld svært 
ved at dokumentere, at der 
er en klar sammenhæng 
mellem vækst og graden af 
»bricolage« i direktørens 
hjørnekontor. 
Det fangede professor 
William Gartner, der var 
fl øjet ind fra Clemson Uni-
versity i USA for at med-
virke i censorudvalget, der 
bagefter skulle bedømme 
Senderovitz’ præsentation. 
Den veloplagte ph.d.-kan-
didat måtte medgive, at om-
rådet trænger til mere forsk-
ning, og det kan meget vel 
gå hen at blive Martin Sen-
derovitz’ levevej. De årligt 
tilbagevendende gazelle-
undersøgelser giver unikke 
data at arbejde med, men 
det vil være nødvendigt gi-
ve et modspil til de succes-
rige gazeller. Det er nok så 
relevant at vide, om de sær-
lige »bricolage«-kendetegn 
også gælder for underskuds-
ramte virksomheder med lav 
vækst. 
Spørgerunden udviklede 
sig til noget af en akademisk 
armlægning, hvor professo-
rerne spurgte ind til svaghe-
derne i ph.d.-afhandlingen. 
Det verbale show i Slagelse 
udgjorde dog kun en min-
dre del af vurderingen, mens 
den skriftlige afhandling, 
der blev afl everet 1. decem-
ber, allerede er blevet rost til 
skyerne af censorerne. 
Derfor var det ikke overra-
skende, at censorudvalgets 
formand, SDU-professor 
Torben Bager, kunne ønske 
Martin Senderovitz tillyk-
ke med den nyerhvervede 
ph.d. Senderovitz overve-
jer nu, hvordan forskningen 
kan formidles, så den nye vi-
den kan gøre gavn ude i de 
virksomheder, som det hele 
handler om. 
jens.bertelsen@borsen.dk
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Gazelleforsker fi k sin ph.d.
En af landets 
mest aktive 
forskere inden for 
entreprenør skab, 
ledelse og 
virksomheds-
vækst har skrevet 
ph.d. om emnet
Den ny udklækkede ph.d. Martin Senderovitz overvejer nu, hvordan forskningen kan formidles, så 
den nye viden kan gøre gavn ude ide virksomheder, som det hele handler om. Foto: Anders Brohus
